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LES LECTEURS PHOTOGRAPHIENT 
Un ami de Nice, Louis S CELO, spéléologue intrépide et grand amateur de 
la nature, m'a adressé les photographies forestières suivantes dont le carac-
tère assez extraordinaire me paraît intéressant pour les lecteurs de la Revue 
Forestière Française. 
Il s'agit d'un petit peuplement de chênes de très fortes dimensions subsis-
tant dans un site d'accès très difficile, situé en Basse Provence, à quelques 
kilomètres à l'Ouest de Vence, dans les soubassements du Pic des Gourmet-
tes, 
D'après les croquis de feuilles et fruits dessinés par mon correspondant, 
il semble qu'il s'agisse d'un groupe de chênes verts (Quercus Ilex) et de 
quelques arbres isolés de très grande taille également, appartenant à une au-
tre espèce que nous n'avons pu déterminer faute de fruits, mais dont l'aspect 
des feuilles nous inciterait à penser à Q. cerris. 
Le développement monstrueux de ces arbres est expliqué par M. SCELO 
qui a étudié le terrain en coupe de la manière la plus audacieuse, en descen-
dant directement du sommet du terrain par des fractures naturelles jusqu'à 
la nappe phréatique, représentée par une rivière souterraine reposant sur 
argiles. Ce courant d'eau ressortirait en dessous de l'habitat des chênes sous 
forme de diverses sources alimentant un marécage. 
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Ces arbres se trouvent donc dans des éboulis calcaires bien aérés prove-
nant des fractures de la masse supérieure mélangés de marnes, dans les cou-
ches les plus profondes, où les racines trouvent constamment l'humidité et 
les éléments minéraux nécessaires. 
C'est donc cet ensemble de conditions particulières qui confère un carac-
tère spécial à ce micro-site. 
M. S CELO a relevé quelques circonférences des plus beaux sujets qui sont 
les suivantes: 460 cm, 510 cm, 535 cm. 
Christian GACHET, 
Ingénieur des Travaux des Eaux et Forêts, 
Assistant de Sylviculture , 
Centre Technique Forestier Tropical - Madagascar. 
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Nous recevons de M. CLAUZEL, Ingénieur des Eaux et Forêts à Rodes, 
les photos suivantes prises au hameau de l'Apièyre, commune de Valleraugue 
(Gard) : 
Cèdres de l'Atlas plantés en 1927. 
Propriété de M. SARRUT. 
Sondage à la tarière de Pressler, août 1964, les 20 dernières années la 
longueur totale des accroissements est de 183 mm, soit un accroissement 
moyen annuel de 183/20 = 9,15 mm. 
Le temps de passage moyen dans cette période de temps considérée est de 
25/9,15 c= 2,7, soit moins de 3 ans! 
L'arbre a une circonférence de 1,95 m à 1,30 du sol, la hauteur totale est 
de 24 m (mesurée au clisimètre), diamètre 62 cm. 
